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【PBL-T, TBL, IBL】，【協同学習】，【ブレンディッドラーニング型授業】の 4 つに分類された．授業方法を工夫し実践した評
価に関する文献 7 件，課題シートの活用 5 件，振り返りシートの活用 4 件，社会人学生対象 3 件，自己評価・レポート評価






　The purpose of this research is to organize the knowledge gained from the preceding thesis and to clarify the problem about the class 
method of nursing education in nursing education.
　For the target dissertation, we set the keywords as “nursing education” “student” “subjective” “evaluation”, using the median central 
journal article index Web version (ver.5) of the dissertation database, search the domestic literature from 2013 to 2018 did. In july 2018, 39 
articles on lectures and exercises were found. Among them, 13 articles on teaching method / technique introduction are 13, and [Portfolio], 
[PBL-T, TBL, IBL], [Collaborative learning], [Blended Learning type lesson] as a technique of active learning It was classifi ed into four. 
7 articles on evaluations that devised and practiced teaching methods, 5 cases utilizing problem sheets, 4 cases utilizing refl ection sheet, 3 
subjects for social students, 2 self assessment / report evaluations, 2 OSCE course evaluations, 2 lesson evaluation 2cases, system evaluation 
1case.
　Thinking that class practice incorporating “learning”, which is a learning method for nurturing subjectivity, is involved in fostering the 
nursing student’s ownership, appropriately evaluating class practice, and possessing qualities and abilities capable of coping with complex 
subjects It was suggested that examination of further lesson method evaluation method is a task to raise. is an issue to raise.
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評価に関する文献 7 件（表 3 ），課題シートの活用 5
件，振り返りシートの活用 4 件，社会人学生対象 3 件，
自己評価・レポート評価 2 件，OSCE科目評価 2 件，
授業評価 2 件，システム評価 1 件であった（表 4 ）．
　講義・演習に関する文献の教科・科目による分類39
件は，表 4 のとおり，基礎看護学の文献 7 件，成人看
護学・老年看護学・母性看護学の文献はそれぞれ 3 件
ずつ，小児看護学・在宅看護論・公衆衛生学の文献は






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※その他：成育看護 1 ，健康教育論 1 ，臨床コミュニケーション論 1 ，診療に伴う看護方法論 1 ，
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